
































のとしてアメリカ財務会計基準審議会 (FinancialAccounting Standards 
Board -F ASB)が出した『財務会計諸概念に関するステートメント (State-
























No.6 para. 25) 0 
「持分または純資産は，負債を控除したのちに残るある実体の資産におけ
る残余権益であるJ(SFAC No.6 para. 49)0 r営利企業では，持分は所有者












あるJ(SFAC No.6 para. 80)。
これらの定義に加えて， rほとんどの費用は少なくとも一時的には資産で



















(2) 商品 100 現金 100 
商品の仕入は現金による資産の購入であり，持分の変動を伴わない取引と








商品 100 収益 100 
費用 100 現金 100 
(3) 現金 120 収益 120 












(1)現金 100 I (1)資本金 100 
(2)商品 100 I (2)現金 100
































































(1)現金 100 I (1)資本金 100 
(2)商 品 100 I (2)現金 100










































































































(1)現金 100 (1)資本金 100 
(2)商品 100 (2)現 金 100 
(3)現 金 120 (4)商品 100一一う (4)商 品 100 I (3)商品 120



































(1)現金 100 I (1)資本金 100 
(2)商 品 100 I (2)現金 100
(3)現金 80 I (4)商品 60 
利益 20 
損益計算書
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